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Tato práce se zabývá přehledem aktuálních certifikovaných leteckých 
motoru, posouzením různých parametru motoru jako jsou výkon,hmotnost, 
konstrukční uspořádání, chlazení a stanovení potenciálních výhod a 
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I přes dramatický vývoj proudových motorů v průběhu minulého století, 
zůstávají pístové motory pro své vlastnosti hlavními pohonnými jednotkami 
malých letadel. Přestože základy některých konstrukčních řešení jsou staré 
bez mála 100 let, tak se v modernizovaném provedení nadále používají.  
Soukromému provozu malých letadel ať už jako dopravního prostředku a 
nebo jen jako svému hobby se věnuje v posledních letech čím dál větší 
skupina lidí. Roste tedy poptávka po pístových motorech která s sebou 
přináší snahu výrobců inovovat své pístové motory tak aby byl 
konkurenceschopné. Letecké motory se co do celkového počtu vyráběných 
kusů nemohou srovnávat s automobilovým průmyslem. Z této skutečnosti 
vyplývá že vývoj  spalovacích motorů užívaných v automobilovém průmyslu 
je oproti leteckým mnohem progresivnější. Tento fakt je dán především 
ekonomickým hlediskem jenž je velkou brzdou u vývoje leteckých pístových 
motorů. Možností jak zlevnit vývoj leteckých motorů je čerpání ze zkušeností 
nabitých při vývoji automobilových motorů. Zde jsou však konstruktéři 
leteckých motorů omezování problémy s certifikací nových motorů. Letecké 
pohonné jednotky musí mít především dostatečnou spolehlivost která je 
v letectví vetší než v automobilovém průmyslu.  
Obecně je v letectví kladen velký důraz na dosažení co možná 
nejlehčí konstrukce nejinak tomu je i v případě leteckých motorů. Dosáhnout 
lehčí pohonné jednotky lze v zásadě dvojí cestou. První možnost je použití 
moderních lehkých materiálu a druhá spočívá v celkovém pojetí 
konstrukčního uspořádání motoru. U všech motorů blíže popsaných v této 
práci je uvedeno jejich konstrukční uspořádání a pokud tato informace byla 
dostupná tak i materiály z nichž jsou vyrobeny. 
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2 ROZDĚLENÍ PÍSTOVÝCH MOTORŮ A JEJICH OZNAČENÍ 
 Pro snadnější a rychlejší orientaci ve velkém množství pístových motorů 
je vhodné je rozdělit do základních skupin a toto rozdělení popsat pomocí 
zkratek. 
 
2.1 Rozdělení podle druhu paliva 
• motory na lehké palivo – motory zážehové 
• motory na těžké palivo – motory vznětové 
 
2.2 Rozdělení podle uspořádání válců 
• motory řadové 
• motory hvězdicové 





















2.3 Označení uspořádání motorů 
V další kapitole zabývající se s statistickým přehledem jsou z důvodu 
přehlednosti jednotlivá uspořádání a chlazení vyjadřována pomocí značek. 
Definujme tedy označení které budeme používat k popisu motorů. 
 
Chlazení:    A= motor chlazený vzduchem;  B= motor chlazený kapalinou 
 
Uspořádání:      8-IV (4) - osmiválcový dvouřadý invertní motor, čtyřtaktní 
4-X (2D) -čtyřválcový čtyřřadový motor, dvotaktni-vznětový 
9-R – devítiválcový  hvězdicový motor 
(W) - označení pro Wankelův motor 
L – označuje jednořadé uspořádání 
4-O (2) - čtyřválcový dvouřadý motor s protilehlými válci, 
               dvoutaktní 
Obr. 1 Uspořádání válců letadlových pístových motorů [2] 
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3 STATISTICKÝ PŘEHLED 
Statistický přehled je zpracován z přehledu uvedeného v knize Jane`s All the 
World`s Aircraft. Protože ale údaje u některých motorů nebyly úplné, nemohly být 
tyto použity v následujících statistických přehledech. Z celkového počtu 305 motorů 
uvedených ve zmiňované literatuře, tvoří vznětové motory pouze 9%. Z tohoto údaje 
nemůžeme vyvodít jednoznačný závěr o rozšíření vznětových motorů v letectví, 
protože uvedená hodnota vychází z počtu modelů které současní výrobci nabízejí a 
nikoliv z celkového počtu kusů které jsou v letecké praxi používány. Statistický 
přehled vycházející z počtu kusu skutečně v praxi používaných by byl jistě mnohem 
zajímavější, ale potřebné data k takovémuto přehledu se nám bohužel zajistit 
nepodaří.  
Motory uvedené ve zmiňované publikaci byly rozděleny na dvě hlavní 
skupiny (motory vznětové a zážehové) a tyto potom uspořádány dle poměru 
hmotnosti připadající na jednotku výkonu tzv. měrná hmotnost a poměru výkonu 
připadajícího na jednotku objemu tzv. měrný výkon. Z důvodu úspornosti místa 
v této práci je uveden pouze přehled 40 nejlepších zážehových motorů dle 















adí Výrobce Země Označení Uspořádání 
Chla-
zení 









1 Diamond Austria IAE SOR 1-rotor (W) L 294 33 40,4 0,137415 
2 Diamond Austria IAE75R 1-rotor (W) L 404 28 55 0,1361386 
3 Diamond Austria GIAE 1I0R 2-rotor (W) L 588 54 78 0,1326531 
4 Alturair US A-650 1-rotor (W) L 650 62,1 74,6 0,1147692 
5 VAZ Russia VAZ-526 4-rotor (W) L 2616 175 298 0,1139144 
6 VAZ Russia VAZ-4263 3-rotor (W) L 1962 145 221 0,1126402 
7 VAZ Russia VAZ-4162 2-rolor (W) L 1308 125 147 0,1123853 
8 VAZ Russia VAZ-4265 3-rotor (W) L 1962 130 201 0,1024465 
9 VAZ Russia VAZ-426 3-rolor (W) L 1962 155 201 0,1024465 
10 VAZ Russia VAZ-4I6 2-rotor (W) L 1308 125 134 0,1024465 
11 VAZ Russia VAZ-4262 3-rotor (W) L 1962 155 198 0,1009174 
12 VAZ Russia VAZ-4161 2-rotor (W) L 1308 125 132 0,1009174 
13 Arrow Italy AE 530AC 2-0 (2) A 533 50 50,7 0,095122 
14 Arrow Italy GP 1000 4-0(2) A 996 65 90 0,0903614 
15 VAZ Russia VAZ-4261 3-rotor (W) L 1962 155 177 0,0902141 
16 Arrow Italy GP 1500 6-0(2) A 1495 87 134 0,0896321 
17 Rotax Austria 618 UL-2V 2-L (2) L 617 31 55 0,089141 
18 Daimler-Chrysler Germany 
Suprex 
('Smart') 3-U4) L 698 66 60 0,0859599 
19 Hirth Germany F30A36 4-0(2) A 1042 39 88 0,084453 
20 Arrow Italy AE 1070AC 4-0(2) A 1066 65 90 0,0844278 
21 Rotax Austria 582 UL 2-L (2) L 580,7 27,4 48 0,0826589 
22 Hirth Germany 3503E 2-L (2) L 625 36 51,50 0,0824 
23 Hirth Germany 370 ÍES 3-L (2) A 939 45 74 0,0788072 
24 Hirth Germany 2706 2-L (2) A 625 31 48,5 0,0776 
25 Hirth Germany 2703 2-L (2) A 521 32,8 40,4 0,0775432 
26 Zanzottera Italy MZ202 2-L (2) A 626 39 48,5 0,077476 
27 Hirth Germany F30A 4-0(2) A 1042 39 77,2 0,0740883 
28 FDM Germany 160TÍ 4-L (4) L 1590 104 117,7 0,0740252 
29 Hirth Germany F30ES 4-0(2) A 1042 42 75 0,071977 
30 Bombardier (rotax) Canada V300 6-V (4) L 3104 210 223 0,0718428 
31 Walter Czech Republic M202 2-0 (2) A 676 36 48,5 0,0717456 
32 Rotax Austria 447 UL-2V 2-L (2) A 436,5 26,8 31 0,0710195 
33 Rotax Austria 914 UL CDI, 914F 4-O (4) A+L 1211,2 64 84,5 0,0697655 
34 Orenda Canada OE600 Turbo 8-V (4) L 8112   559 0,0689103 
35 Rotax Austria 503 UL-1V 2-L (2) A 496,7 31,4 34 0,0684518 
36 Hirth Germany F30 4-0 (2) A 1042 36 70,8 0,0679463 
37 Limbach Germany L 550E 4-O (2) A 548 16 37,06 0,0676277 
38 Rotax Austria 447 UL-1V 2-L (2) A 436,5 26,8 29,5 0,067583 
39 Stol Techno Japan HKS 700E 2-O (4) A+L 680 47 44,7 0,0657353 
40 Hirth Germany 2701 2-L (2) A 493 32,8 32,1 0,0651116 
 
Tab. 1 Uspořádání zážehových motorů dle měrných výkonů   
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3.2 Uspořádání zážehových motorů dle měrné hmotnosti 
 
Pořa-
dí Výrobce Země Označení Uspořádání Chlazení 









1 Limbach Germany L 550E 4-O (2) A 548 16 37,06 0,43173233 
2 Hirth Germany F30A36 4-0 (2) A 1042 39 88 0,44318182 
3 Zanzottera Italy B2000I 6-0 (2) A 1.880  51 112 0,45535714 
4 Jabiru Australia 5100 8-O (4) A 5077 117 241 0,48547718 
5 Zanzottera Italy BI0001 4-0 (2) A 996 29 59,7 0,48576214 
6 Hirth Germany F30A 4-0(2) A 1042 39 77,2 0,50518135 
7 Samara MKB Russia P-032 2-O (2) A 440 12,5 24,6 0,50813008 
8 Hirth Germany F30 4-0 (2) A 1042 36 70,8 0,50847458 
9 Diamond Austria IAE75R 1-rotor (W) L 404 28 55 0,50909091 
11 Hirth Germany F30ES 4-0(2) A 1042 42 75 0,56 
12 Rotax Austria 618 UL-2V 2-L (2) L 617.0  31 55 0,56363636 
13 LPE US IVG-600 8-IV (4) L 9832 255 448 0,56919643 
14 Rotax Austria 582 UL 2-L (2) L 580.7  27,4 48 0,57083333 
15 VAZ Russia VAZ-526 4-rotor (W) L 2.616 175 298 0,58724832 
16 Zanzottera Italy 498ia 2-0 (2) A 498 17 28,3 0,60070671 
17 Hirth Germany 370 ÍES 3-L (2) A 939 45 74 0,60810811 
18 Masschi France 105 4-O(4) L 2582 45 71,6 0,62849162 
20 Hirth Germany 2706 2-L (2) A 625 31 48,5 0,63917526 
21 VAZ Russia VAZ-4265 3-rotor (W) L 1962 130 201 0,64676617 
22 Arrow Italy GP 1500 6-0(2) A 1495 87 134 0,64925373 
23 American Eagle US 540 8-V (4) L 8827 316 484,9 0,65168076 
24 VAZ Russia VAZ-4263 3-rotor (W) L 1962 145 221 0,6561086 
25 VOKBM Russia M-16 8-X (4) A — 150 224 0,66964286 
26 PZL Poland PZL K-9 9-R (4) A 29870 580 860 0,6744186 
27 RotorWay US RI 162 4-O (4) L 2660 77,1 113 0,68230088 
28 Hirth Germany F30E 4-0 (2) A 1042 42 61 0,68852459 
29 Diamond Austria GIAE 1I0R 2-rotor (W) L 588 54 78 0,69230769 
30 TCM US TSIOL-550-A 6-O (4) L 9.000  182,1 261 0,69770115 
31 Hirth Germany 3503E 2-L (2) L 625 36 51,5 0,69902913 
32 Hirth Germany F33A 1 (2) A 313 12,7 18,1 0,70165746 
33 Hirth Germany F33B 1 (2) A 313 13 18,1 0,71823204 
34 TCM US TSIOL-5S0-C 6-O (4) L 9.000  188,4 261 0,72183908 
35 Arrow Italy AE 1070AC 4-0(2) A 1066 65 90 0,72222222 
36 Arrow Italy GP 1000 4-0(2) A 996 65 90 0,72222222 
37 Jabiru Australia 6000 8-O (4) A 5973 108,4 149 0,72751678 
38 VOKBM Russia M-9F 9-R (4) A 10160 214 294 0,72789116 
39 VOKBM Russia M-14PF 9-R (4) A 10160 214 294 0,72789116 
40 Limbach Germany L 2400DT.X 4-O (4) A+L 2424 86 118 0,72881356 
 
 
Tab. 2 Uspořádání zážehových motorů dle měrné hmotnosti   
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3.3 Uspořádání vznětových motorů dle měrného výkonu 
 
Pořa-











1 Wankel Germany LOCR-814 TD 
2-rotor      
(W, D) L 814 50 66,2 0,081326781 
2 Wankel Germany LOCR-407 SD 
1-rotor     
(W, D) L 407 38 33,1 0,081326781 
3 Wankel Germany LCR-814 TG ti 
2-rotor     
(W, D) L 814 35 55,1 0,067690418 
4 HKS Japan 700E 2-O(4) A 680 55 44 0,064705882 
5 Centurion (TAE) Germany 4.0 8-V (4D) L 3996 225,8 257 0,064314314 
6 Centurion (TAE) Germany 1.7 4-L (4D) L 1639 134 99 0,060402685 
7 Diesel Air GmbH Germany D 280 
2 x 2-0 
(2D) A 1400 85 58,8 0,042 
9 Zoche Germany ZO02A 8-X (2D) A 5330 118 220 0,041275797 
10 Zoche Germany ZO0IA 4-X (2D) A 2665 84 110 0,041275797 
12 Hewells UK HAE-100 4-O (2D) L 1810 92,7 74,6 0,04121547 
14 DeltaHawk US DH180A4 4-IV(2D) L 3310 149,7 134,2 0,040543807 
15 Zoche Germany ZO03A 2-IV (2D) A 1332,5 55 51 0,038273921 
17 SMA France SR305 4-O (4D) A 4988 192 169 0,033881315 
18 VM Italy I308HF 8-0 (4D) A 11680 298 316 0,027054795 
 
 
3.4 Uspořádání vznětových motorů dle měrné hmotnosti 
 
Pořa-












1 Zoche Germany ZO02A 8-X (2D) A 5.330  118 220 0,536363636 
2 Wankel Germany LCR-814 TG ti 
2-rotor     
(W, D) L 814 35 55,1 0,635208711 
3 Wankel Germany LOCR-814 TD 
2-rotor      
(W, D) L 814 50 66,2 0,755287009 
4 Zoche Germany ZO0IA 4-X (2D) A 2,665 84 110 0,763636364 
5 Centurion (TAE) Germany 4.0 8-V (4D) L 3996 225,8 257 0,878599222 
6 VM Italy I308HF 8-0 (4D) A 11.680 298 316 0,943037975 
7 Novikov (RKBM) Russia DN-200 
3 x 2-O 
(2D) L 4440 105 110 0,954545455 
8 Wilksch UK WAM 160 4-L(2D) L — 120 119,3 1,005867561 
9 VM Italy 1306HF 6-0 (4D) A 8.760  243 235 1,034042553 
10 Zoche Germany ZO03A 2-IV (2D) A 1,332.5  55 51 1,078431373 
11 Wankel Germany Twin pack 
4-rotor     
(W, D) L — 119 110 1,081818182 
12 DeltaHawk US DH180A4 4-IV(2D) L 3310 149,7 134,2 1,115499255 
13 Wilksch UK WAM 120 3-U2D) L — 100 89,5 1,117318436 
14 SMA France SR305 4-O (4D) A 4988 192 169 1,136094675 
 
Tab. 3 Uspořádání vznětových motorů dle měrného výkonu  
Tab. 4 Uspořádání vznětových motorů dle měrné hmotnosti   
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4 VYBRANÉ ZÁŽEHOVÉ MOTORY 
Z tabulek uspořádání motorů ať už dle měrné hmotnosti nebo měrného výkonu 
vycházejí nejlépe především motory menších výkonu určené díky svým 
parametrům pro ultralehké letouny případně pro použití v nepilotovaných 
strojích. Z tohoto důvodu je třeba rozlišit motory dle jejich výkonu respektive 
cílové aplikace kterou umožňují. Pokud bychom tak neudělali a považovali 
informace z tabulky 1 a 2 za konečné a jediné měřítko kvality leteckých 
pístových motorů, tak bychom za nejlepší letecké pístové motory považovali 
právě tyto o velmi nízkých výkonech což by bylo jistě neobjektivní. Navíc právě 
tyto motory mívají problémy s propalováním pístů a zadíráním. Následující 
ukázky motorů jsou tedy rozděleny podle výkonu na skupinu do 60 kW a na 
skupinu nad tento výkon.  
 
 
4.1 Zážehové motory do 60 kW 
 
Z této skupiny uvádím dva vybrané motory které doufám dostatečně 
reprezentují současný stav mezi leteckými zážehovými motory o nízkých 
výkonech. Z uspořádání dle poměru hmotnost/výkon se jako nejlepší jeví motor 
od rakouské společnosti Diamond typ IAE 5OR. Pokud jako hodnotící kritérium 
použijeme měrnou hmotnost pak se jako nejlepší motor v této kategorii jeví 
dvouřadový čtyřválec L 550E německého výrobce Limbach. 
 
 
4.1.1 Diamond IAE 50R 
 
Tento motor je konstrukčně řešen jako jedno pístový kapalinou chlazený 
Wankluv motor o objemu 294cc. Jádro rotoru je navíc chlazeno nuceným 
oběhem vzduchu. Hlavní ložisko je mazáno pomocí olejové pumpy 
s částečnou olejovou filtrací. Motor je opatřen dvěma svíčkami, elektrickým 
startérem a alternátorem 14V 18A [7]. 
 
 
Výkon         40.4 kW 
Hmotnost    33 kg 
Palivo         AvGas 100LL 
Chladivo     50% glykol, voda 
 
 
Obr. 2 Výkonová a momentová charakteristika Diamond IAE 50R [7] 
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4.1.2 Limbach L550E 
 
Jedná se o dvoutaktní vzduchem chlazený 
čtyřválec s horizontálně uspořádanými 
protiběžnými písty tzv. boxer. Zapalování je 
pomocí pevně uchyceného magneta. 
Tento model vychází z dvouválcového motoru 
L 275 a je v podstatě čtyřválcovou verzí 
tohoto motoru. V roce 2006 byl tento motor 
opatřen vstřikováním paliva čímž došlo ke 
snížení spotřeby paliva při zachování 
výstupního výkonu. Model se vstřikováním 
paliva nese označeni L 550 EF. 
Skříň  motoru je vyrobena z hliníkové slitiny. 
Válce jsou z hliníkové slitiny opatřené niklo-
křemíkovým karbidovým povlakem tzv. 
nikasil. Písty jsou oválného průřezu a jsou 
vyrobeny z hliníkové slitiny. Ke směšování 
paliva slouží 4 membránové karburátory [6]. 
 
Výkon          37.06 kW(50 hp) 
Hmotnost     16 kg 
Palivo       AvGas 100LL 
 
Obr. 3 Diamond IAE 50R [7] 
Obr. 4 Charakteristika L550E [6] 































4.2 Zážehové motory nad 60 kW 
 
4.2.1 LOM M337C 
 
Vodou chlazený letecký motor od českého výrobce LOM je uspořádán jako jednořadový 
invertní šestiválec. Toto uspořádání bylo zvoleno z duvodu zmenšení čelní plochy 
letounu a zvýšení rychlosti. Zároveň toto uspořádání poskytuje lepší výhled pro pilota. 
Mazání motorů LOM je řešeno se suchou klikovou skříní. Tlakový systém mazání je 
propracován tak že 
nedochází k problémům 
s blokováním hydrauliky 
jako u starších řadových či 
hvězdicových motorů. 
Olejový systém 
akrobatických modelů je 
přizpůsoben tak aby 
umožňoval odčerpávání 
oleje během obráceného 
letu. Gravitační ventil 
umístěný u hlavního 
olejového čerpadla  
Obr. 5 Limbach L550E [6] 
Obr. 6 LOM  M337C [4] 
4.2 







slouží k přepínání odsávání oleje z olejové nádrže a odsávání z prostoru víka klikové 
 skříně kde se olej hromadí během obráceného letu. Všechny motory od výrobce LOM 
mají vstřikování paliva pomocí pístového čerpadla. OHC rozvody motoru eliminují 
řídící tyč a vytváří hemisférické spalování pro maximální využití paliva. Motory 
s rozvody OHC navíc nejsou tak náchylné na přetočení jako motory s OHV rozvody. 
LOM motory se otáčejí proti směru hodinových ručiček. Náhradní díly pro motory LOM 
jsou trvale skladem a v případě že nejsou skladem tak výrobce garantuje zaslání 
náhradních dílů přímo z výroby. Kromě toho je každý nový model vybaven opravnou 
kitovou sadou. Každý motor je před tím než bude odeslán zákazníkovi testován na 
dynamometru a záznamy z testů jsou posílány spolu s motorem[4]. 
 
Výkon        185 kW 
Objem        5970 cc 
Hmotnost   153 kg 


























Obr. 6 Charakteristiky  M337C [4] 








4.2.2 Lycoming série 540 
Textron Lycoming patří mezi přední výrobce leteckých pístových motorů. 
Podívejme se tedy na parametry série 540 která byla dle statistického souboru 
měrných hmotností a měrných objemů vůbec nejúspěšnější.  
Motory této série jsou konstruovány jako dvouřadé šestiválce s protiběžným 
uspořádáním válců. Hlavy válců jsou odlity z hliníkové slitiny a spalovací prostor 
je plně obroben.Z vnější strany jsou hluboce zapuštěná žebra sloužící k odvodu 
tepla. Model IO-540 a TIO-540 jsou vybaveny systémem vstřikování paliva který 
reguluje množství přiváděného paliva v závislosti na množství vzduchu 
proudícího do válce. V sérii TIO-540 je motor vybaven turbodmychadlem. 
Automatická klapka rozvodu výfukových 
plynů do turbodmychadla a výfuku 
zajišťuje dodávání konstantní měrné 
hmotnosti vzduchu turbodmychadlem bez 
ohledu na tom jestli se letoun nachází nad 
hladinou moře a nebo v kritické výšce. 
Dalšími přednostmi motoru jsou kované 







Obr. 7 Lycoming  O-540-A4A5 [3] 







5 VZNĚTOVÉ MOTORY 
 
 
Vznětové motory mají oproti jiným hnacím strojům nejnižší spotřebu paliva. 
Používají palivo které je oproti jiným levnější a díky jejich tepelnému cyklu mají 
vyšší účinnost. Desítky let vyrábělo vznětové letecké motory jen několik výrobců( 
Packard, Rolls-Royce, Clerget a další). Příčinu jejich slabého zastoupení mezi 
leteckými pístovými motory nejspíše nalezneme v jejich dřívějších konstrukčních 
nedokonalostech.  Nevýhodou dřívějších vznětových motorů byl jejich menší  
měrný výkon a menší schopnost krátkodobého přetížení. Vývoji vznětových motorů 
nebyla dána patřičná pozornost a proto se nepodařilo odstranit jejich nevýhody 
dostatečně rychle, tak aby 
byly schopny konkurovat 
prudkému vývoji motorů 
zážehových.  V současné 
době bouřlivého rozvoje 
automobilových vznětových 
motorů jsou některé z jejich 
nevýhod vyřešeny. Vznětové 
motory tak mohou bez 
problému konkurovat 
zážehovým a dokonce mají 
v některých případech ještě 
nižší měrnou hmotnost než 






4.1 ZOCHE ZO02 
 
Jedná se o dvoutaktní,  vzduchem chlazený 
přeplňovaný vznětový motor. Motor je 
uspořádaný do hvězdice je opatřen přímým 
vstřikováním paliva a mezistupňovým 
chlazením. V porovnání se zážehovými 
motory s protiběžnými písty přináší ZOCHE 
aero-diesel mnoho výhod. Motor má poloviční 
měrnou hmotnost, poloviční čelní plochu a 
spálí méně paliva. Toto vede k mimořádným 
zlepšením parametrů letadel: užitečné 
zatížení, dolet a rychlost se zvětší. . Motor je 
šetrný k životnímu prostředí. V důsledku nízké 
spotřeby má nízké emise CO2 a díky 
modernímu vysokotlakému vstřikováni je 
redukovaná tvorba sazí. Nafta potlačuje 
       Obr. 8  ZOCHE aero-diesel  ZO 02A [5] 
  Obr. 9  ZOCHE ZO 02A  [5] 
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toxické substance jako benzen a olovo. Navíc je nafta celosvětově dostupné 
palivo. K vysoké spolehlivosti za letu přispívá fakt že je odstraněna možnost 
zamrzání karburátoru a nehrozí problémy se svíčkami a zapalováním. 
 
 








6 PERSPEKTIVY VÝVOJE 
 
 
Snaha konstruktérů je dosáhnout leteckých motoru s co nejmenší měrnou 
hmotností při zachování nutné spolehlivosti. Na obr. 10 je znázorněn růst 
výkonu letadlových pístových motorů a snižování jejich měrné hmotnosti. 
Přestože se jedna o srovnání motorů z první poloviny 20. stoleti dokládá tento 
graf skutečnost že měrnou hmotnost nemůžeme snižovat do nekonečna a že 
vývoj pístových motorů už nikdy nemůže zaznamenat tak dramatickou rychlost 
jako tomu bylo v jeho počátcích. Přesto vývoj pístových motorů neustále 
pokračuje a jak už bylo popsáno výše má ho na svědomí konkurence mezi 
jednotlivými leteckými výrobci. Zážehové motory jsou v letectví mnohem hojněji 
zastoupeny a proto jsou také konstrukčně propracovanější. V posledních letech 
se ale výrobci, nejspíše motivováni výsledky dosaženými v automobilismu, 
snaží zdokonalovat dieselové motory pro použití v letectví. Protože jejich vývoj 
pro leteckou praxi nebyl zdaleka tak velký jako u motorů vznětových je 
pravděpodobné že právě vznětové motory skýtají možnosti které budou 


























       Obr. 10  Vývoj leteckých pístových motorů [2] 










V této práci byl zpracován statistický přehled pístových motorů. Který dává 
možnost porovnání parametrů jednotlivých motorů. Správnost predikce 
perspektivy pístových motorů v motorech zážehových ukáže až čas. Cílem 
práce bylo setřídit všechny pístové motory uváděné v knize Jane`s All the 
World`s Aircraft a toho bylo také dosaženo. Motory které se pro 
nedostatek informací nepodařilo setřídit můžeme zanedbat protože se 
s největší pravděpodobností nejedná o motory vyjímečných parametrů. 
Široká nabídka pístových motorů pouze dokládá fakt že tato skupin 
pohonných jednotek má v letectví nezastioupitelné místo a je tedy potřeba 
jí věnovat dostatečnou pozornost. 
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